































































































た、関西学院大学の LGBT サークルの Cassis の
メンバーから推薦された図書リスト（以下を参






することを目的とした交流会は、今年は 10 月 9


























































































　昨年度の KGRW の報告（武田・織田 , 2020）














































































































































































































　しかし、現在 2021 年 5 月 17 日の週に開催予
















　これも前回の報告で紹介したが、2018 年 2 月
に発表された関西学院の創立 150 周年にむけた
















































尊重の取り組み：Kwansei Grand Challenge 2039
にむけて」『関西学院大学　人権研究』24, 61-69.
